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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan 
motivasi kerja terhadap efektivitas organisasi di PT. Tribangun Usaha Persada. Penelitian ini 
menggunakan metode survey dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, 
kuesioner, dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Tribangun 
Usaha Persada yang berjumlah 79 orang. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Data yang telah 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap efektivitas organisasi baik secara parsial maupun secara simultan. Kepemimpinan 
tansformasional dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap efektivitas 
organisasi jika keduanya ditingkatkan secara simultan daripada secara parsial.  
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Abstract 
This study aimed to determine the influence of transformational leadership and job motivation to 
organizational effectiveness at PT. Tribangun Usaha Persada. This study used survey methods 
and it used literature study, questionnaires, and interviews for data collection techniques. The 
population in this study are all employees of PT. Tribangun Usaha Persada which amounted to 
79 people. This study is associative. This study used simple and multiple regression analysis. The 
data collected were processed using SPSS 20. The results showed that transformational 
leadership and job motivation has a significant influence on the organizational effectiveness  
either partially or simultaneously. Tansformational leadership and motivation to have a greater 
influence to organizational effectiveness  if both improved simultaneously rather than partially.  
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